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Buccio V. 2006 : Île Crémieu (nord-Isère), rapport d’opération de prospection-inventaire
octobre à décembre 2006.
1 Une courte campagne de prospections a été mené en Nord Isère, sur les communes
d’Annoisin-Chatelans,  Courtenay,  Creys-Mépieu,  Moras,  Optevoz,  Parmilieu,  Saint-
Baudille-de-la-Tour et Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu. Au total, 37 parcelles ou groupes
de  parcelles  ont  été  prospectés  en  terrain  labouré,  soit  78  ha.  Peu  d’éléments
archéologiques nouveaux ont été observés :  trois indices de sites,  sur les communes
d’Annoisin-Chatelans  (céramique  antique  ou  médiévale),  Saint-Baudille-de-la-Tour
(céramique antique très mal conservée) et Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu (tegulae très
abondantes),  et  deux  points  de  ramassage  de  mobilier  isolé,  à  Annoisin-Chatelans
(céramique  du  type  «  service  vert  de  Meillonnas  »  aux  Essarts)  et  Parmilieu
(concentration de tegulae) ont été identifiés.
2 Cette prospection, qui s’inscrit dans le cadre d’une thèse de doctorat en cours, pourra
être complétée en 2007.
 
Fig. 1 – Carte des communes étudiées
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DAO : V. Buccio.
 
Fig. 2 – Céramique de Meillonnas
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Cliché : V. Buccio.
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Fig. 3 – Nouveaux indices de sites et bruits de fond
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